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S I L E N C I !  
Per algú potser no valdra la pena de  dir 
qo que vaig a dir. Per mi la val, i per qo 
ho dic, amb el perdó, que donc per des- 
eomptat, d'aquells esperits selectes que 
tenen la desgracia de  veure en altri, els 
defectes i les tares que com a humans tots 
tenim, i no saben tenir la g~acia  genero- 
sa d'enfocar llur penetrant esguard per a 
descobrir qo que de bo hi ha en cadascú. 
Llarga introducció aquesta, per una cosa 
tan senzilla com la que vaig a exposar; 
pero val la pena de prevenir-se, quan te- 
nim consciencia d'un perill que ens sotja. 
Anem al cas : M'he trobat varies vega- 
des en la Biblioteca del nostre CENTRE, 
amb I'enuig d'unes xerrameques estent6- 
ries fendint I'augusta serenitat del silenci 
que hi deu imperar. Val a dir, que aix6 
no es produeix cada dia, ni a cada instant; 
per0, massa sovint, per poc que sigui, i cal 
recordar, no SOIS als empleats que deuen 
vetllar per la tranquilitat dels qui estudien, 
sinó a tots els socis, que estem obligats no 
solament a respectar el silenci allí on una 
anima medita, sinó a ter-lo respectar, si a 
tomb ens vé. 
Si la cfaredat, com digué u n  notable es- 
criptor, no és més que la encertada distri- 
hució de  llum i ombra, podem parafrasejar 
dient, que la Llibertat no és més que una 
encertada distrihució de  drets i deures; i 
d'aquí en pervé que aquell que llegeix en 
el lloc destinat a aquest fi, él1 té'l dret, i 
els demés el deure, de respeetarli-ha. 
Jo posaria, a I'entrada de totes les Bi- 
blioteques públiques (i en aquest casen la 
del nostre CENTRE) una estatua en marbre 
amb el dit davant de  la boca, demanant 
SlLENCl a aquell qui entrés. Recordarien 
aixis, els que llavors entrcssin, que 6s pre- 
cis callar, en aquell Iloc august? 
El silenbi no és solament necessari en 
aquest cas (quejo he copsat perque m'a- 
pena i m'ha apenat sempre, veure aquestes 
llacunes tan 'edificants, de bona crianqa 
que retraten els homes per dintre, dins el 
primer centre cultural de Reus), sin6 que, 
per extensió, dec fer-ho arribar a aquells 
que formen I'auditori en un concert, en una 
conferencia, en una lectura de poesies, at 
Teatre, per tot, en fi, on hi hagi qui tingui 
interes en escoltar. Amb el seu peculiar 
estil, amb la seva brillant ploma d'humo- 
rista, en Prudenci Bertrana, en feia un dels 
seus agradívols Impromptus en un rotatiu 
barceloni (*), no fa gaires dies, pintant d e  
m i  mestra aquell qui va a tot arreu sense 
mai trabar-se enlloc, perque sempre n'és 
absent. i en el concert parla de ['estrena 
del teatre i al teatre parla de  la T. S. F. i 
així succesivament; sense criticar, natural- 
ment, aquell que s'hi adorm bonament, per 
que aquel1 no fa mal a ningú. En tot cas, 
es fa mal a el1 mateix. 
1, encara, si volguessim poetisar, po- 
driem fer un elogi del silenci, ponderant el 
silenci insondable del mar, el petrificat si- 
lenci de  les altes soledats on I'home sem- 
bla pressentir a Déu i de quina emoció ha 
brollat, scgurament, I'emoció de la paraula 
primera, amb tota la seva plasticitat i Ilu- 
minosa precisió. 
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